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Layanan Pemakaman Carorum merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa yang 
membantu oranguntuk mempersiapkan prosesi pemakaman.Usaha ini menawarkan jasa 
yang terdiri atas paket silver dan paket premium.Usaha ini berlokasi di Jalan Letda A 
Rozak, Ilir Timur II Palembang.Alasan memilih usaha ini dikarenakan belum ada jasa 
event organizer di Palembang yang khusus mengurus prosesi pemakaman. Promosi yang 
akan dilakukan menggunakan media online dan brosur. Berdasarkan aspek kelayakan 
usaha, yaitu payback periodLayanan Pemakaman Carorumadalah 1 tahun 1 bulan 26 hari, 
net present value bernilai positif yaitu 1.101.830.770, internal rate of return sebesar 
76,628%, provitability index yang memenuhi syarat >1 yaitu 2,62 dan accounting rate of 
return sebesar 199%. Maka, Layanan Pemakaman Carorum dinyatakan layak untuk 
dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
 




Carorum funeral service  is a business which run a service for help other people to 
preparing funeral procession . This funeral service offer 2 package, there are silver and 
premium. This business is located at Letda A Rozakstreet, Ilir Timur II Palembang. The 
reason for choosing this business is because noevent organizer who is specialized in 
taking care of funerals procession. Promotional steps will using online media and 
brochure. Depend of the feasibility aspects of the business, there are payback period of 
Carorum funeral service is 1 years 1 month and 26 days, net present value has a positive 
value 1.101.830.770, internal rate of return is 76,628%, provitability index qualify is >1 
and Carorum funeral service provitability index is 2,62 and accounting rate of return 
is199%.  Carorum funeral service is worth to run and have profitable prospect in the 
future. 
 






Event Organizer sudah berkembang pesat di Indonesia khususnya di beberapa kota 
besar seperti Jakarta, dan kota-kota lainnya. Bahkan saat ini, Event Organizer sudah 
cukup menjamur di kota Palembang. Event Organizer merupakan sebuah jasa yang 
diperuntukkan untuk membantu masyarakat.Event Organizer biasanya digunakan untuk 
acara seperti pernikahan, ulang tahun, launching product, company gathering, dan acara 
besar lainnya. 
Event Organizer biasanya digunakan untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, 
launching product, company gathering,  dan  acara  besar  lainnya.  Akan  tetapi,  seiring  
waktu berjalan serta berkembangnya jaman, beberapa acara yang kelihatannya tidak 
membutuhkan Event Organizer tampaknya mulai menempati posisi dimana Event 
Organizer ternyata dibutuhkan contohnya, acara kematian. Saat ini, kebutuhan tersebut 
telah diakomodik di beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Makassar. 
Berbeda dengan Kota Palembang, saat ini belum ada Event Organizer yang bergerak 
dibidang tersebut.Sebagian besar masyarakat Palembang tidak mengetahui adanya Event 
Organizer yang bergerak dibidang pemakaman.Kurangnya pengetahuan mengenai 
adanya jasa Event Organizer yang bergerak di bidang pemakaman tidak menutup 
kemungkinan bahwa jasa ini berguna bagi masyarakat. 
Berdasarkan data angka kematian dari Rumah Sakit yang ada di Palembang periode 
2013-2015 ada 19.898 jiwa laki-laki dan perempuan meninggal.Adanya data pendukung 
tersebut membuktikan seberapa besar peluang didirikannya usaha jasa Event Organizer 
pemakaman ini. 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan di lapangan, Layanan Pemakaman Carorum 
memfokuskan konsumen ke beberapa agama, yaitu Khatolik, Kristen dan Buddha 
dikarenakan dari beberapa wawancara di tempat rumah ibadat, penulis mendapatkan hasil 
bahwa ketiga agama ini yang paling membutuhkan jasa Layanan Pemakaman Carorum. 
Alasan berdirinya usaha ini adalah dikarenakan perbedaan budaya serta tata cara 
pemakaman pada setiap adat maupun secara agama. Banyaknya kebudayaan yang turun 
menurun tentunya akan sangat membingungkan bagi anggota keluarga yang kurang 
paham mengenai tata cara tersebut. Selain adat serta tata cara yang berbeda, keluarga 
tentunya akan disibukkan dengan berduka dan menerima para tamu yang datang melayat, 
sehingga hal ini memperkuat alasan penulis untuk membuka usaha ini. 
Mempertimbangkan banyaknya keluarga yang bingung dikarenakan kematian yang 
mendadak maupun karena masih berduka sehingga sulit mempersiapkan pemakaman 
yang layak mulai dari pemanggilan mobil ambulan, penyewaan kamar duka, permandian 
jenazah, penggunaan riasan, persiapan peti, persiapan alat sembahyang, persiapan tenda, 
makanan untuk tamu yang hadir,  pengurusan surat kematian, serta persiapan lahan kubur 
hingga pembuatan batu nisan dan kebutuhan lainnya.  
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu Menjadikan Layanan Pemakaman 
Carorumsebagai usaha jasa event organizer pemakaman yang dikenal masyarakat Kota 
Palembang sebagai jasa pemakaman terbaik dan menjadi jasa yang terus  majupada 10 
tahun yang akan datang. Misi Layanan Pemakaman Carorum adalah (1) Memperkenalkan 
jasa Layanan Pemakaman Carorumsebagai  penyedia jasa pemakaman di Kota 
Palembang yang membantu prosesi pemakaman dari awal hingga akhir secara 
menyeluruh.(2) Memberikan layanan untuk meringankan beban keluarga untuk 
 menyediakan kebutuhan seperti peti mati, tanah, dan kebutuhan  lainnya yang 
sedang dalam keadaan berduka. Tujuannya adalah (1) Menjadi salah satu yang dapat 
menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dimana saat keluarga berduka, perhatian mereka 
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terbagi ke beberapa urusan 
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sehingga beberapa keluarga bahkan melewatkan momen terakhir karena sibuk mengurus 
satu hal dan yang lainnya. (2) Menyediakan layanan dengan harga dan fasilitas terbaik. 
(3) Berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap konsumen sehingga tidak 




Layanan Pemakaman Carorummerupakan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa 
yakni memberikan pelayanan dalam membantu prosesi pemakaman yang melayani dalam 
24 jam setiap hari. Perencanaan pendirian usaha Layanan Pemakaman terinspirasi dari 
melihat adanya keluarga yang cukup tertekan karena ditinggalkan anggota keluarga 
sehingga kebingungan mempersiapkan upacara terakhir yaitu pemakaman secara layak 
untuk melepas jenazah. 
Konsep usaha Layanan Pemakaman Carorum adalah memberikan pelayanan cepat 
dan totalitas sehingga tidak mengecewakan keluarga yang berduka. Target pasar Layanan 
Pemakaman Carorum tertuju untuk semua masyarakat Palembang dan bekerjasama 
dengan rumah ibadat khususnya Gereja, dan Vihara. Layanan Pemakaman Carorum ialah 
suatu usaha dengan penyewaan ruko yang berlokasi di daerah Jalan Letda Abdul Rozak 
no 130, Ilir Timur II.  Waktu Operasional kantor Layanan Pemakaman Carorum mulai 
dibuka pukul 08.00 hingga pukul 18.00, akan tetapi dikarenakan merupakan jasa 
pemakaman, layanan pemakaman dibuka 24 jam/7 hari. Untuk menjaga kualitas layanan, 
semua perlengkapan Layanan Pemakaman Carorum disediakan dengan sistem ready 
stock. 
Untuk memperluas pangsa pasar dalam membangun usaha ini, maka Layanan 
Pemakaman Carorum menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan 
pemasaran.Media sosial yang digunakan adalah instagram. Pada media ini akan diisi 
dengan pengenalan usaha, lokasi, tenda, dekorasi, contoh peti serta layanan pemakaman 
yang telah dilakukan. Jasa ini merupakan jasa yang digunakan disaat berduka, maka 
pemesanan jasa event organizer ini adalah secara online yaitu melalui telepon, Whatsapp, 
Line, dan Instagram. 
Keunikan dari Layanan Pemakaman Carorumialah belum ada usaha yang serupa 
khususnya di Kota Palembang yang membuat usaha jasa event organizer untuk acara 
pemakaman, biasanya event organizer hanya untuk acara ulang tahun, pernikahan, 
gathering dan acara besar lainnya. Keunikan lainnya adalah membuat paket-paket yang 
diberikan namasilver dan premium. Sehingga kedua paket tersebut nantinya akan 
membantu menjangkau masyarakat dari kalangan menengah hingga menengah ke atas. 
Keunggulan dari Layanan Pemakaman Carorummenyediakan jasa yang dalam 24 
jam perhari sehingga jika ada panggilan mendadak, maka Layanan Pemakaman Carorum 
akan selalu siap sedia. Keunggulan lainnya adalah melayani pemakaman baik di kamar 
duka maupun dirumah.Keunggulan lainnya adalah menyediakan penyewaan tenda, 
penyewaan alat pendingin, dekorasi, penempaan peti dengan desain tertentu dan apapun 
permintaan dari konsumen. 
Layanan Pemakaman Carorummembuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas 
dari Layanan Pemakaman Carorumsendiri dan untuk memberikan makna 
kepadakonsumen.LogoLayanan Pemakaman Carorumadalah sebagai berikut: 
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Segmentasi geografis Layanan Pemakaman Carorum ialah semua masyarakat di 
Kota Palembang, jika dari sisi demografimasyarakat dengan penghasilan menengah 
keatas berjenis kelamin laki-laki dan perempuan semua usia khususnya 60 tahun keatas 
sesuai dengan data Angka Harapan Hidup di Kota Palembang. Layanan Pemakaman 
Carorum diharapkan dapat menjadi salah satu jasa yang dapat membantu kebutuhan 
keluarga yang sedang berduka. 
Target pasar Layanan Pemakaman Carorum adalah masyarakat berjenis kelamin 
laki-laki dan perempuan semua umur Target utama dari Layanan Pemakaman Carorum 
adalah masyarakat berpenghasilan menengah keatas, berjenis kelamin laki-laki dan 
perempuan semua usia khusunya 60 tahun keatas. PositioningLayanan Pemakaman 
Carorum ialah sebagai usaha jasa event organizer pertama di Palembang khusus untuk 
pemakaman, dimana biasanya keluarga yang berduka terkadang bingung untuk 
mempersiapkan pemakaman yang layak. 
Perkiraan perhitungan permintaan berdasarkan data angka kematian rumah sakit, 
penulis memperkirakan permintaan untuk tahun 2019-2021.Perhitungan menggunakan 
data angka kematian Rumah Sakit yang ada di Palembang tahun 2013-2015 lalu 
meramalkan perkiraan tahun 2016-2018 dihitung menggunakan regresi linier sederhana. 
Untuk kenaikan permintaan, mengikuti laju pertumbuhan penduduk di Sumatera 
Selatan tahun 2010-2016 adalah sebesar 1,46%. 
 
Tabel 1. Perkiraan Permintaan Layanan Pemakaman Carorum 












Tabel 2. Jumlah Permintaan Pesaing 
No Nama Usaha Penawaran (orang)per Tahun 
1 Rumah Duka Charitas 1220 
2 Rumah Duka Nirvana 590 
Total 1810 
Rata-rata 905 
 Sumber : Survey Lapangan, 2018 
 










(A) (B) (C) (D) (E) (E*D)/100 





penduduk   
2019 1955 1810 905 145 44.83% 65 
2020 1984 1836 918 147 44.82% 66 
2021 2013 1863 931 150 44.79% 67 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 4.Rencana Penjualan Paket Silver dan Paket Premium 






2019 65 31 34 
2020 66 31 35 
2021 67 32 35 
 Sumber : Penulis, 2018 
 
Dalam menjalankan usaha event organizer pemakaman, layanan memuaskan dan 
tertata rapi merupakan faktor penting dan utama yang harus diperhatikan dalam segala 
aspek. Jenis paket yang ditawarkan Layanan Pemakaman Carorum adalah Paket silver 
merupakan paket yang melayani di rumah atau rumah duka, artinya tidak termasuk 
permintaan tanah maupun kremasi dikarenakan beberapa keluarga terkadang sudah 
menyiapkan tanah sendiri. Paket premium merupakan paket yang melayani dari rumah 
atau rumah duka hingga ke pemakaman. Paket ini dikhususkan bagi beberapa keluarga 
yang tidak mau repot mengurus tanah serta kremasi. Layanan Pemakaman Carorum 
memiliki 2 paket yang dinamakan silver dan premium. Paket silver diberi harga Rp. 
12.000.000 dan paket premium diberi harga Rp. 26.000.000.  
Layanan Pemakaman melakukan promosi melalui beberapa media, yaitu: melakukan 
promosi melalui media cetak dengan memasang spanduk dan memberikan brosur 
disekitar daerah rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Pemasaran ini dilakukan 
dengan tujuan agar masyarakat di Kota Palembang mengetahui ada jasa event organizer 
pemakaman di Kota Palembang.Sales promotion yang digunakan oleh Layanan 
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Pemakaman Carorum adalah dengan bekerja sama dengan rumah ibadat seperti gereja 
dan vihara. Pemasaran melalui media sosial dikarenakan sebagian besar masyarakat 
menggunakan internet dan media komunikasi smartphone yang memiliki berbagai macam 
media sosial yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Pemasaran melalui 
instagramakan menggunakan fitur ads yaitu fitur yang memungkinkan profil instagram 
layanan pemakaman carorum muncul di beranda orang lain. Fitur ini dapat menjangkau 
2000-5000 pengguna instagram lainnya dan muncul seperti iklan pada umumnya. 
Lokasi Layanan Pemakaman Carorum adalah Jalan Letda Abdul Rozak no 130, 
Palembang. Lokasi tersebut termasuk di tengah kota mengingat pengiriman beberapa 
perlengkapan yang akan dibutuhkan nantinya. Untuk mendukung usaha ini, Penulis telah 
memiliki ruko sendiri yang akan dipakai sebagai kantor. Sehingga pekerjaan operasional 
bisa dikerjakan ditempat yang memadai, serta dapat menjadi gudang perlengkapan 
pemakaman. 
Layanan Pemakaman Carorum merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
pemakaman sehingga membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai 
tingkat keberanian yang tinggi serta memiliki waktu yang fleksibel dikarenakan layanan 
ini merupakan layanan yang siap sedia setiap 24 jam setiap harinya. Selain itu 
mengutamakan pekerja laki-laki untuk dilapangan sedangkan wanita untuk mengurus 
adminsitrasi kanto dengan minimal usia 20 tahun yang memiliki loyalitas yang tinggi, 
sabar, sopan, jujur, dapat bersosialisasi dengan baik dan mampu menghadapi konsumen 
dengan baik dan sopan demi menjaga kualitas pelayanan jasa pemakaman ini. 
Proses yang dilakukan Layanan Pemakaman Carorum adalah (1) Konsumen 
menghubungi pihak Layanan Pemakaman Carorum. (2) Karyawan/ pemilik menghampiri 
pihak keluarga dan menjelaskan mengenai isi paket beserta harganya. (3)Setelah 
konsumen memutuskan paket yang akan dipilih, pihak keluarga harus melakukan 
pembayaran full agar pihak Layanan Pemakaman Carorum dapat segera melakukan tugas 
mulai dari permandian hingga persiapan peti dihari yang sama. (4) Setelah prosesi 
permandian dan persiapan peti, jika pihak keluarga melakukan upacara doa, maka pihak 
Layanan Pemakaman Carorum akan menyediakan perlengkapan berupa kotak amplop 
beserta amplop, persiapan meja altar, persiapan makanan untuk para tamu dan khusus 
agama Buddha, pihak Carorum akan memulai pembakaran hio serta kertas sembahyang. 
Dan akan melakukan persiapan yang sama dihari kedua jika pihak keluarga mengadakan 
upacara doa. (5) Dihari terakhir, jika konsumen memilih paket silver, dihari terakhir yang 
merupakan pelepasan jenazah, pihak Carorum akan menyediakan perlengkapan pelepasan 
yaitu minyak kolon dan membagikan kepada para tamu. Setelah saatnya jenazah dibawa 
keluar dari rumah/rumah duka, maka pekerjaan pihak Carorum telah selesai.Jika 
konsumen memilih paket premium, dihari terakhir yang merupakan pelepasan jenazah, 
pihak Carorum akan menyediakan patwal/foreder dan mengkoordinir pihak keluarga 
beserta kerabat agar sampai di tempat pemakaman secara serentak.Jika kremasi, maka 1 
hari setelah prosesi, pihak Carorum akan menghubungi pihak keluarga untuk mengambil 
abu kremasi.Jika ditanam/dikubur, maka 15 hari setelah penguburan, pihak Carorum akan 
menghubungi pihak keluarga untuk mengkonfirmasi pembangunan batu nisan mengingat 
menunggu tanah kuburan mengeras. Setelah batu nisan selesai dibangun, maka pihak 
Carorum akan mengirimkan bukti foto bahwa pekerjaan telah selesai. 
Layanan Pemakaman Carorum menyediakan contoh foto desain awal sehingga 
konsumen mengetahui gambaran fasilitas yang akan didapatkan. Berikut adalah contoh 





Gambar 2 Dekorasi Tenda Agama Khatolik dan Kristen 
 
Berikut adalah contoh dekorasi meja altar yang disediakan oleh 
Layanan Pemakaman Carorum. 
 
 
Gambar 3 Dekorasi Meja Altar 
 
Berikut adalah contoh rumah-rumahan bakar yang disediakan oleh 




Gambar 4 Rumah Bakar Agama Buddha 
 
4. Aspek Organisasi danManajemen 
 
Berikut struktur organisasi yang direncanakan Layanan Pemakaman Carorum: 
1. Nama Usaha  : Layanan Pemakaman Carorum 
2. Jenis Usaha  : Pelayanan pemakaman serta kremasi 
3. Alamat Usaha  : Jalan Letda Abdul Rozak no 130 
4. Nama Pemilik  : Angelia Theresia 
5. Struktur Organisasi : 
 
Gambar 5 Struktur Organisasi Layanan Pemakaman Carorum 
 
Layanan Pemakaman Carorum sebanyak 1 karyawan administrasi dan 2 karyawan 
lapangan. Dimana setiap bulannya, Layanan Pemakaman Carorum harus mengeluarkan 
beban gaji sebesar Rp 13.000.000 untuk biaya gaji pemilik, biaya gaji bagian administrasi 
dan biaya gaji 2 karyawan lapangan.Jika suatu bisnis tidak mempunyai izin, maka 
bisnis tersebut bisa dikatakan merupakan bisnis ilegal dan berhubungan dengan 
hukum.Untuk itu usaha Layanan Pemakaman Carorum membutuhkan perizinan 
dari pemerintah pusat, dan Layanan Pemakaman Carorum membutuhkan izin 
usaha atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha 
Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 
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Untuk mempersiapkan kegiatan operasional, Layanan Pemakaman Carorum 
membutuhkan waktu 6 minggu.Jadwal pelaksanaan pada Layanan Pemakaman 
Carorum adalah sebagai berikut 
1. Survey pasar akan dilaksanakan pada minggu pertaman dilokasi yang 
ditargetkan. 
2. Menyusun konsep dan rencana dibutuhkan proses yang cukup lama 
yang dilakukan pada minggu pertama dan kedua, penyusunan ini 
dilakukan dengan baik dan matang agar usaha berjalan lancar. 
3. Perizinan dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga dengan 
mengurus izin berupa SITU, SIUP dan TDP. 
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan dilaksanakan pada minggu 
kedua dan ketiga dikarenakan pemilihan peralatan dan perlengkapan 
dilakukan dengan bijaksana agar sesuai dengan dana tetapi kualitas tetap 
terjaga. 
5. Mendesain dilakukan pada minggu keempat dengan kerjasama dengan pihak 
tertentu agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 
6. Promosi dilaksanakan pada minggu kelima dan keenam dengan 
menggunakan media yang telah dipilih yaitu media sosial berupa Instagram  
dan brosur serta spanduk yang telah dibuat sebelumnya. 
7. Pelatihan atau briefing karyawan dilaksanakan pada minggu keenam yang 
akan dilakukan oleh pemilik secara langsung terhadap karyawan. 
Perlengkapan kantor Layanan Pemakaman Carorummerupakan bahan-bahan yang 
akan digunakan dalam  kantor Layanan Pemakaman Carorum. Berikut adalah beberapa 
supply kantor yang dibutuhkan Layanan Pemakaman Carorum 
 
Tabel 5 Perlengkapan Kantor Grace Florist 
Inventaris Kantor Jumlah 
Buku nota/kuitansi 2 buah 
Buku Kas/Keuangan 2 buah 
Pena 2 kotak 





Gambar 6 Denah Lokasi Layanan Pemakaman Carorum 
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Pemilihan lokasi tempat usaha harus strategis dan memberikan manfaat bagi 
usaha.Lokasi yang dipilih Layanan Pemakaman Carorum adalah di Jalan Letda Abdul 
Rozak no 130 Palembang. Pemilihan lokasi ini dipilih atas dasar pertimbangan peluang di 
daerah ini, selain itu merupakan lokasi yang termasuk di tengah kota. Pemilihan lokasi ini 
juga didukung dengan penulis telah memiliki ruko sendiri yang dipakai sebagai rumah 
kantor. Sehingga kegiatan operasional dapat dikerjakan ditempat yang memadai. 
Untuk mempermudah proses operasional, alat dan perlengkapan akan ditata dengan 
rapi sehingga karyawan bisa bekerja lebih efisien tanpa terganggu dengan banyaknya stok 
perlengkapan. Berikut ini adalah rencana tata letak atau layout Layanan Pemakaman 
Carorum: 
 
Gambar 7 Rencana Tata Letak Kantor Layanan Pemakaman Carorum 
Dalam melakukan usaha Layanan Pemakaman Carorum membutuhkan bahan baku 
dalam jasa ini untuk memperlancar kegiatan usaha sehingga dapat menjadi lebih baik 
lagi. Berikut bahan baku Pemakaman Carorum yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 











Dalam menjalankan usaha jasa pemakaman ini, Layanan Pemakaman 
Carorummembutuhkan karyawan untuk melakukansetiap kegiatan proses produksi. 
Layanan Pemakaman Carorum akan mempekerjakan 1 karyawan yang akan 
mengurus bagian administrasi dan 2 karyawan lapangan yang akan berada di 






Tabel 7 Mesin dan Peralatan Grace Florist 
No Pekerjaan Jumlah Persyaratan Gaji/orang (Rp) 
1 Admin 1 
1. Berjenis kelamin perempuan 
2. Minimal usia 18-35 tahun 
3. Minimal lulusan SMA/SMK 
4. Rajin, sopan, jujur, murah 
senyum, ramah, sabar, dapat 
bekerja dibawah tekanan, dan 
cekatan. 
5. Dapat bersosialisasi dengan baik 
dan mampu menghadapi 
konsumen. 
6. Berpakaian rapi. 
1.500.000 
2 Karyawan Lapangan 2 
1. Berjenis kelamin laki-laki 
2. Minimal usia 18-35 tahun 
3. Minimal lulusan SMA/SMK 
4. Rajin, sopan, jujur, murah 
senyum, ramah, sabar, dapat 
bekerja dibawah tekanan, 
mempunyai waktu yang fleksibel 
dan cekatan. 
5. Dapat bersosialisasi dengan baik 




Penempatan lokasi tanah dan gedung yang dipilih harus disesuaikan dengan 
kebutuhan arah pangsa pasar.Penyewaan tanah dan gedung atau kepemilikan 
sendiri merupakan biaya yang harus diperhitungkan.Lokasi yang dipilih Layanan 
Pemakaman Carorum adalah di Jalan Letda Abdul Rozak no 130 Palembang. Pemilihan 
lokasi ini dipilih atas dasar pertimbangan peluang di daerah ini, selain itu merupakan 
lokasi yang termasuk di tengah kota. Pemilihan lokasi ini juga didukung dengan penulis 
telah memiliki ruko sendiri yang dipakai sebagai rumah kantor. Sehingga kegiatan 




Layanan Pemakaman Carorum sendiri membutuhkan modal yang cukup besar. 
Sumber kebutuhan permodalan usaha tidak hanya berasal dari penulis, akantetapi 
sebagian besar modal berasal dari orang tua, dengan rincian modal sendiri sebesar Rp 
67.921.600 dan bantuan orang tua sebesar Rp 611.294.400 dengan persentase masing-
masing untuk kebutuhan permodalan tersebut adalah 10% modal sendiri/pribadi dan 90% 
modal bantuan orang tua. Sehingga total dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 
679.216.000. Jumlah tersebut didapat berdasrkan total kebutuhan modal investasi, dan 








Tabel 8 Kebutuhan Modal Investasi 
No Keterangan Jumlah Harga (Rp) Total (Rp) 
1 Smartphone 1 unit 2.000.000 2.000.000 
2 Telepon kantor 1 unit 50.000 50.000 
3 Meja Kantor 2 unit 265.000 530.000 
4 Kursi kantor 2 unit 245.000 490.000 
5 Kursi tamu 1 unit 1.500.000 1.500.000 
6 Laptop (Tipe Acer Aspire ES1-432) 1 unit 3.500.000 3.500.000 
7 Printer (Canon MP287) 1 unit 1.200.000 1.200.000 
8 Meja Altar 2 unit 1.000.000 2.000.000 
9 Bingkai foto + Stand 2 unit 250.000 500.000 
10 Vas bunga + bunga plastic 4 pasang 100.000 400.000 
11 Kursi Plastik 200 unit 50.000 10.000.000 
12 Peralatan tenda (5x5m) 4 unit 7.000.000 28.000.000 
13 Karpet (1x1m) 6 unit 50.000 300.000 
14 Stand/ penyangga peti 3 unit 500.000 1.500.000 
15 Kotak Amplop 3 unit 400.000 1.200.000 
16 Speaker 4 unit 1.500.000 6.000.000 
17 Kipas Angin Kabut 10 inch 4 unit 4.500.000 27.000.000 
18 Wadah Hio 3 unit 250.000 750.000 
19 Wadah Lilin 6 unit 25.000 150.000 
Total 87.070.000 
 
Tabel 9 KebutuhanModal Kerja 2019-2021 
No Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
1 Bahan Baku       
-          Peti 180.000.000 185.130.000 190.406.220 
-          Minyak Kolon 6.000.000 6.171.000 6.346.860 
-          Permen   900.000 925.680 952.080 
-          Benang merah 600.000 617.100 634.680 
-          Garu/hio kecil 1.500.000 1.542.780 1.586.760 
-          Garu/hio besar 2.400.000 2.468.400 2.538.720 
-          Kertas sembahyang 3.000.000 3.085.500 3.173.400 
-          Lilin putih 300.000 308.580 317.400 
-          Lilin merah 300.000 308.580 317.400 
-          Amplop 1.200.000 1.234,200 1.269.360 
Jumlah 196.200.000 201.791.820 207.542.880 
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2 Biaya Perlengkapan       
  -          Buku Nota 25.000 25.712 26.444 
  -          Pena 60.000 61.710 63.468 
  -          Buku kas/ keuangan 26.000 26.741 27.503 
Jumlah 96.000 114.163 117.415 
3 Biaya Gaji       
  -          Gaji Pemilik 90.000.000 92.565.000 95.203.103 
  -          Karyawan Lapangan 1 24.000.000 24.684.000 25.387.494 
  -          Karyawan Lapangan 2 24.000.000 24.684.000 25.387.494 
  
-          Karyawan 3 (Admin dan 
perlengkapan) 18.000.000 18.513.000 19.040.621 
Jumlah 156.000.000 160.446.000 165.018.711 
4 Biaya Promosi       
  -          Cetak Brosur 100.0000 102.900 105.833 
  -          Instagram ads 250.000 257.125 264.458 
Jumlah 370.000 380.595 391.447 
5 Biaya lain-lain       
  -          Biaya Sewa 24.000.000 24.684.000 25.387.494 
  -          Biaya Listrik 6.000.000 6.171.000 6.346.874 
  -          Biaya Air 1.200.000 1.234.200 1.269.375 
  -          Biaya Pemasaran 1.440.000 1.481.040 1.523.250 
  -          Biaya Transportasi 6.000.000 6.171.000 6.346.874 
  
- Biaya Telepon 
- Biaya Tanah/Kremasi 










Jumlah 239.480.000 251.447.680 258.613.941 
Total Keseluruhan 592.146.000 614.180.258 631.566.979 
 
Tabel 10 PerkiraanPendapatan Tahun 2019-2021 
Tahun Produk Harga (Rp) Jumlah Pendapatan (Rp) 
2019 
Paket Silver 12.000.000 31 372.000.000 
Paket Premium 26.000.000 34 884.000.000 
Total Per Tahun 65 1.256.000.000 
2020 
Paket Silver 12.342.000 31 382.602.000 
Paket Premium 26.741.000 35 935.935.000 
Total Per Tahun 66 1.318.537.000 
2021 
Paket Silver 12.693.747 32 406.199.904 
Paket Premium 27.503.118 35 962.609.130 





Tabel 11 Laporan  Laba Rugi Layanan Pemakaman Carorum 
Uraian 
Tahun 
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Pendapatan 1.256.000.000 1.318.537.000 1.368.809.034 
Biaya Operasional        
- Bahan Baku 196.200.000 201.791.820 207.542.880 
- Perlengkapan 96.000 114.163 117.415 
- Gaji 156.000.000 160.446.000 165.018.711 
- Promosi 370.000 380.595 391.447 
- Lain-lain 239.480.000 251.447.680 258.613.941 
- Depresiasi 19.149.000 19.149.000 19.149.000 
Total Biaya  611.295.000 633.329.258 650.715.979 
Laba Sebelum Pajak 
(EBT) 644.705.000 685.207.742 718.093.055 
Pajak (0,5% pendapatan 
bruto) 6.280.000 6.592.685 6.844.045 
Laba Setelah Pajak 638.425.000 678.615.057 711.249.010 
 
Tabel 12 Laporan Perubahan Modal Layanan Pemakaman Carorum 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Modal Awal 679.216.000 1.317.641.000 1.996.256.057 
Laba Bersih Usaha 638.425.000 678.615.057 711.249.010 
Modal Akhir 1.317.641.000 1.996.256.057 2.707.505.067 
 
Tabel 13 Laporan Arus Kas Layanan Pemakaman Carorum 
Uraian 
Tahun 
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Pendapatan 1.256.000.000 1.318.537.000 1.368.809.034 
Model Investasi 87.070.000     
Biaya Operasional        
- Bahan Baku 196.200.000 201.791.820 207.542.880 
- Perlengkapan 96.000 114.163 117.415 
- Gaji 156.000.000 160.446.000 165.018.711 
- Promosi 370.000 380.595 391.447 
- Lain-lain 239.480.000 251.447.680 258.613.941 
- Depresiasi 19.149.000 19.149.000 19.149.000 
Total Biaya Keluar 698.365.000 633.329.258 650.715.979 
Arus Kas Masuk (EBT) 557.635.000 685.207.742 718.093.055 
Pajak (0.5% pendapatan 
bruto) 6.280.000 6.592.685 6.844.045 
Arus Kas Masuk Bersih 
Setelah Pajak 551.355.000 678.615.057 711.249.010 
Depresiasi 19.149.000 19.149.000 19.149.000 
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Kas Bersih 570.504.000 697.764.057 730.398.010 
        
Kas Awal Periode 679.216.000 1.249.720.000 1.947.484.057 
Kas Akhir Periode 1.249.720.000 1.947.484.057 2.677.882.067 
 
Tabel 14 Laporan Neraca Layanan Pemakaman Carorum 
LAYANAN PEMAKAMAN CARORUM 
NERACA 
PERIODE 2019 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 1.258.919.000 Modal Akhir 1.313.590.000 
Total Aktiva Lancar 1.258.919.000 Total Ekuitas 1.313.590.000 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 70.870.000     
Akm. Penyusutan 16.199.000     
Total Aktiva Tetap 54.671.000     
  
 
    
Total Aktiva 1.313.590.000 Total Passiva 1.313.590.000 
Sumber : Penulis, 2018 
Hasil laporan neraca diatas, total aktiva dan total passiva seimbang (balance) yaitu 
pada tahun 2019 sebesar Rp 1.313.590.000. 
LAYANAN PEMAKAMAN CARORUM 
NERACA 
PERIODE 2020 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 1.987.538.057 Modal Akhir 2.026.010.057 
Total Aktiva Lancar 1.987.538.057 Total Ekuitas 2.026.010.057 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 54.671.000     
Akm. Penyusutan 16.199.000     
Total Aktiva Tetap 38.472.000     
  
 
    
Total Aktiva 2.026.010.057 Total Passiva 2.026.010.057 
Sumber : Penulis, 2018 
Hasil laporan neraca diatas, total aktiva dan total passiva seimbang (balance) yaitu 
pada tahun 2020 sebesar Rp 2.026.010.057. 
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LAYANAN PEMAKAMAN CARORUM 
NERACA 
PERIODE 2021 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 2.749.553.020 Modal Akhir 2.771.826.020 
Total Aktiva Lancar 2.749.553.020 Total Ekuitas 2.771.826.020 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 38.472.000     
Akm. Penyusutan 16.199.000     
Total Aktiva Tetap 22.273.000     
  
 
    
Total Aktiva 2.771.826.020 Total Passiva 2.771.826.020 
Sumber : Penulis, 2018 
Hasil laporan neraca diatas, total aktiva dan total passiva seimbang (balance) yaitu 
pada tahun 2021 sebesar Rp 2.771.826.020. 
Payback PeriodLayanan Pemakaman Carorum adalah selama 1 tahun 1 bulan 26 
hari. Net Present Value bernilai positif yaitu Rp 1.101.830.770.Internal rate of return 
(IRR) pada usaha Layanan Pemakaman Carorum sebesar 76,628%, lebih besar 
dibandingkan BI Rate Oktober 2018 sebesar 5,75%. Provitability Index  (PI)Layanan 
Pemakaman Carorum dikatakan layak dikarenakan nilai PI Layanan Pemakaman 
Carorum  sebesar  2.62  dan  memenuhi  syarat  PI,  yaitu  jika  PI  >  1  maka  layak.  ARR  
Layanan Pemakaman Carorum sebesar 199% atau lebih besar dari penetapan kelayakan 
suatu usaha dengan standar 100%, maka Layanan Pemakaman Carorum layak dan dapat 
diterima. 
Break Even Point (BEP) dalam rupiah Layanan Pemakaman Carorum tahun 2019 
dengan bobot 0,64 dari setiap penjualan dan titik impasnya sebesar Rp 244.328.125, 
dengan titik impas perharinya Rp 669.392. Tahun 2020 dengan bobot 0,64 dari setiap 
penjualan dan titik impasnya sebesar Rp 251.291.554, dengan titik impas perharinya Rp 
688.470. Tahun 2021 dengan bobot 0,689 dari setiap penjualan dan titik impasnya sebesar 
Rp 254.477.166, dengan titik impas perharinya Rp 697.197. Sedangkan, untuk 
mendapatkan titik impas penjualan pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 maka 
Layanan Pemakaman Carorum harus menjual paket silver sebanyak 7 paket, dan paket 
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